

































































































































































































































































































































































































































会・言語・自然・音楽リズム・絵画製作）、1990 年・1999 年は養護が基礎的事項である他は 2008 と同じ
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On the Practice Structure of Child Care and Education for 
Infants and Toddlers
: Focusing on 2008 Guideline for of the Child Care in the Day-care 
Center
Mika Oogata
Osaka University of Comprehensive Children Education
　The importance of the child care of the infants and toddlers is already pointed out. However, the 
general structure of the child care practice is hardly examined. Then, guideline of Day-care center for 
child care and education as the foundation of the child care and education in Japan examined whether 
to think of the practice of what infants and toddlers care in this thesis. Therefore, the guidelines of 
Day-care center for child care and education in 2008 and 1965 were compared and it examined it. As 
a result, the difference of two guidelines had understood the emphasis of emphasis of the educational 
planning is caused by “Subjective activity” or “Preferable experience”, and “Target and aim” or 
“Content and activity”. Those who put it about this emphasis are making the difference of the practice 
structures. Finally, we need to research on the educational planning for infants and toddlers and also 
educational  planning of the foreign country.
Key words：child care and education for infants and toddlers, organizing of educational planning, 
guideline of Day-care center for child care and education, pedagogy for infants and 
toddlers
